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Sistem parkir yang digunakan saat ini masih menggunakan sistem parkir yang bersifat manual. Dalam pengertian bahwa jika suatu
area parkir sudah penuh, petugas parkir pada pintu masuk tidak dapat mengetahui secara otomatis bahwa area parkir di dalam sudah
penuh. Petugas parkir pintu masuk akan mengetahui area parkir sudah penuh ketika mendapatkan informasi dari petugas parkir
yang didalam melalui Handy Talk. Berpijak pada masalah inilah dirancang sebuah alat  pada parkiran yang akan menampilkan 
jumlah  mobil  yang  sedang  parkir dan   jumlah   parkiran   yang   kosong   pada   LCD. Ditampilkannya jumlah area parkir yang
kosong secara otomatis pada LCD, diharapkan pengguna parkir tidak menggunakan jasa parkir di badan jalan yang dapat
menyebabkan kemacetan. Selain itu alat ini juga akan memberikan alarm dan informasi kata PENUH pada LCD, ketika kapasistas
parkiran sudah maksimal.
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